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Discussion of college teaching based on constructivism
Tsukasa KAWANO
Department of Education and psychology, Faculty of 
Humanities ,Kyushu Women’s University
1-1Jiyugaoka Yahatanishi-ku, Kitakyushu-Shi Fukuoka 807-8586 Japan
Abstract
　This paper is that described the transformation of the class centered around the 
students’ learning from the lessons of the lecture center. How college should change 
in the social environment of the current. And, while the universal of the college to 
progress, students continue to diversify, what to do to change the college teaching. 
Among the current class of improvement, we have examined from the perspective of 
constructivism for teaching and tutoring in charge.
